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【原 著 】
腎 細 胞 癌 の マ ー カー と して のImmunosupPressiveAcidlcProtein(IAP)の
有 用性 につ い て 星野 員 希 夫 ・ほ か …1647
フ ロ ーサ イ トメ トリーを 用 い た 尿路 性 器腫 瘍 のBromodeoxyuridine
(BrdU)/DNA同時 解 析 法 島 袋 智 之 ・ほ か …1653
尿 路 上 皮 癌腫 瘍 マ ー カ ー と して の膵 分 泌性 トリプ シ ン ・イ ン ヒ ビタ ー … … … 田 代 和 也 。ほ か …1659
腎 孟 尿 管腫 瘍 の臨 症 病 理 学 的 検 討 米 田 文 男 ・ほ か …1665
腎 孟 尿 管 癌 の 治療 成 績 丸 岡 正 幸 ・ほ か …1673
0val型 修 酸 カル シ ウム結 晶 の 研究 戸 塚 一 彦 ・ほ か …1679
尿 管 狭 窄 に対 す るEndouro翌ogicalManagement山 本 晶 弘 ・ほ か …1683
膀 胱癌 の病 理 組 織 学 的 検 討一 生 検標 本 と全 摘 除術 施 行全 層 標 本 との 比較 … …宮 本 憲 治 ・ほ か …1687
初 診 時 骨 シ ンチ グラ フ ィーに よる前 立 腺 癌 骨 転移 症 例 の予 後 の 検 討 久 保 田洋 子 ・ほ か …1693
50歳以 上 の 男 子 に お け る前 立 腺 症 の検 討
一 第2回 端野 町 前 立 腺 検 診 の 結果 の検 討 か ら一 塚 本 泰 司 ・ほ か …1701
前 立 腺 肥 大症 患 者 の手 術 と予 後 に つ い て の検 討 村 瀬 達 良 ・ほ か …1709
思 春 期 早 発症 例 の検 討 南 部 明民 ・ほ か …1715
Chlamydlatracholnatis診断 試 薬 と して のChlamydiaTestpackの
有 用 性 岩佐 嗣 夫 ・ほ か …1721
【症 例 】
後 腹 膜 形 質細 胞 腫 の1例 高 野 右 嗣 ・ほ か …1725
小 児 男 性 化 副 腎 皮 質腫 瘍 の1例 仲 川 嘉 紀 ・ほ か …1731
長 期 透 析 患 老 に 発 生 した腎 癌 の1例 池 上 雅 久 ・ほ か …1737
TAEを 契 機 と して 発 症 した 腎細 胞癌 腫 瘍 内 感 染 の1例 河 原 優 ・ほ か …1741
両 側 性 腎 癌 の 一 例 安 永 豊 ・ほ か …1745
CongenitalMesoblasticNephromaの成 人 例 と思わ れ る
巨大 腎 過 誤 腫 の1例 小 川 修 ・ほ か …1749
腎 血 管 筋 脂 肪 腫 の1例 一 本 邦429例 の統 計的 考 察 一 林 祐 太 郎 ・ほ か …1755
腎 動 静 脈 奇 形 に 対 しTranscatheterArterlalEmbolizationを
施 行 した2症 例 森 田 照 男 ・ほ か …1761
腎 孟 尿 管 外 へ の 尿 自然 盗 流 の3例 石 坂 和 博 ・ほ か …1767
盲 端 二 分 尿 管 の1例 山 田伸 一 郎 ・ほ か …1773
外 尿 道 口 よ り突 出 した尿 膜 管 嚢 腫 の1例
一 本邦 報告172例 に つ い て の 統 計的 観察 一 菊 地 悦 啓 ・ほ か …1777
試 験 開腹 後27年を経 過 して セ ミノー マ の発 生 を 見 た
混 合 型 性腺 形 成 不 全 症 の1例 内 田 亮 彦 ・ほ か …1781
精 巣網 腺 癌 のi例 大 東 貴 志 ・山 本 正 …1787
停 留 睾 丸 に発 生 した 睾 丸 腫 瘍 の2例
一 本 邦 報 告179例 に つ い て の 統 計的 観 察 一 菊 地 悦 啓 ・ほ か …1791
両 側精 細 胞性 睾 丸 腫 瘍 の1例 一 本 邦 報 告136例 の 臨床 的 検 討 一 入 澤 千 晶 ・ほ か …1795
小 児精 索 横紋 筋 肉腫 のi例 河 原 優 ・ほ か …1801
精 索 転 移 を ぎた した 胃癌 の1例 入 澤 千 晴 ・ほ か …1807
持続 性 勃起 症 を呈 した 悪 性 リ ンパ腫 の1例 朝 倉 博 孝 ・ほ か …1811
睾 丸類 表 皮嚢 腫 の2例 内 田 欽 也 ・ほ か …1815
【治 験 】
Immunoenzymeassay法}こよる 前 立 腺性 酸性 フ †ス フ ァタ ー ゼ の
臨 床 白勺検;言寸 古「L日禾日α∠、一ζまカギ・・1819
経 尿道 的 前 立 腺 切 除 後の 膿 尿 に つ い て 一NFLX使 用 に お け る検 討 一 … … 合 谷 信 行 ・ほ か …1823
